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MOTTO 
“Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah  
kepada-Nya” 
(QS. Adz-Dzari’at: 56) 
 
 
“Apa saja yang dilakukan bukan karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan 
bertahan lama”  
(Ibn Taymiyah) 
 
 “Yakinlah ada sesuatu yang menantimu, selepas banyak kesabaran yang kamu 
jalani, yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa betapa perihnya rasa sakit” 
(Ali bin Abi Thalib) 
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Lina Utami, 2017. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 
Talk Write (TTW) Dan Numbered Heads Together (NHT) Pada Materi Relasi Dan 
Fungsi Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Siswa Smp Se-Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/ 2017. Tesis. Pembimbing: Prof. Budiyono, M.Sc. Kopembimbing: Dr. Riyadi, 
M.Si. Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK 
 Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) manakah yang mempunyai prestasi 
belajar matematika yang lebih baik, siswa yang dikenai model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Talk Write (TTW), Numbered Heads Together (NHT), atau 
pembelajaran Langsung (2) manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika 
yang lebih baik, siswa dengan tipe kepribadian artisan, guardian, idealis atau rasional 
(3) pada masing-masing model pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi 
belajar matematika yang lebih baik, siswa dengan tipe kepribadian artisan, idealis, 
guardian atau rasional (4) pada masing-masing tipe kepribadian manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik siswa yang dikenai model 
pembelajaran TTW, NHT atau Langsung pada materi Relasi dan Fungsi siswa kelas 
VIII SMP se- Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimental semu 
dengan desain faktorial 3x4. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
SMP se-Surakarta.Teknik pengambilan sampel dengan stratified cluster random 
sampling. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, tes dan angket. Analisis 
data menggunakan anava dua jalan dengan sel tak sama, kemudian dilanjutkan 
dengan uji komparasi ganda menggunakan Scheffe’ dengan taraf signifikansi 0,05. 
Sebagai prasyarat analisis yaitu populasi berdistribusi normal menggunakan uji 
Lillifors dan homogenitas populasi menggunakan metode Barlett. Untuk memenuhi 
syarat eksperimen dilakukan uji keseimbangan dengan anava satu jalan dengan sel 
tak sama dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prestasi belajar matematika siswa 
yang dikenai model pembelajaran TTW dan NHT  lebih baik dibandingkan model 
pembelajaran Langsung, sedangkan prestasi belajar matematika siswa yang dikenai 
model pembelajaran TTW sama baiknya dengan model pembelajaran NHT. (2) 
Prestasi belajar matematika siswa dengan tipe kepribadian idealis dan rasional  lebih 
baik dibandingkan tipe kepribadian guardian. Sedangkan prestasi belajar matematika 
siswa dengan tipe kerpribadian guardian, idealis dan rasional sama baiknya dengan 
tipe kepribadian artisan. Sedangkan prestasi belajar matematika siswa dengan tipe 
kepribadian idealis sama baiknya dengan tipe kepribadian rational. (3) Pada masing-
masing model pembelajaran, prestasi belajar matematika siswa dengan tipe 
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kepribadian idealis dan rasional lebih baik dibandingkan tipe kepribadian guardian, 
sedangkan prestasi belajar matematika siswa dengan tipe kepribadian guardian, 
idealis dan rasional sama baiknya dengan tipe kepribadian artisan, sedangkan prestasi 
belajar matematika siswa dengan tipe kepribadian idealis sama baiknya dengan tipe 
kepribadian rasional. (4) Pada masing-masing tipe kepribadian siswa, prestasi belajar 
matematika siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe TTW dan NHT 
lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Langsung, sedangkan prestasi 
belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran TTW sama baiknya 
dengan model pembelajaran NHT.  
 
Kata Kunci : TTW, NHT, Tipe Kepribadian. 
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Lina Utami. 2017. Experimentation of the Cooperative Learning Model of Think 
Talk Write (TTW) Type and Numbered Heads Together (NHT) Type on Functions 
and Relations Subject Viewed From Personality Type of Junior High School 
Student in Surakarta. Consultant:. Prof. Budiyono, M.Sc. Co-Consultant: Dr. 
Riyadi, M.Si. Thesis. Surakarta. Mathematics Education Magister Departement, 
Sebelas Maret University of Surakarta. 
ABSTRACT 
             The aim of the research is to determine (1) which one gives better 
mathematics achievement, students who taught by learning cooperative model Think 
Talk Write (TTW), Numbered Heads Together (NHT) or Direct learning model. (2) 
which one gives better mathematics achievement, students whose personality type of  
Artisan, Guardian, Idealis or Rational. (3) in each learning model, which one gives 
better mathematics achievement, student whose personality type of Artisan, 
Guardian, Idealis or Rational. (4) in each category of personality type, which one 
gives better mathematics achievement, students who taught by TTW, NHT or Direct 
learning on Functions and Relations subject for eighth grade of Junior high school 
student in Surakarta.  
The type of this research was a quasi-experimental research with factorial 
design 3x4. Its population was the eighth grade of junior high school students at 
Surakarta in academic year of 2016/ 2017. The sampling technique used stratified 
cluster random sampling. The data collecting used documentation, test and 
questionnaire. The try out of test included difficulty level, discrimination index and 
reliability index. The try out of personality type questionnare included internal 
consistency and realibility index. The data was analyzed using a two-way analysis of 
variance with unbalanced cells following the normality test with Liliefors method 
and homogeneity test with Barlett method. Both experimental and control classes 
should have equal earlier mathematics achievement.  
Based on result of research, it can be concluded that : (1) the students taught 
using TTW and NHT have better Mathematics achievement than Direct learning but 
the students taught using TTW have equal Mathematics achievement with NHT. (2) 
the students whose idealist and rational have better Mathematics achievement than 
guardian. The students whose guardian, idealist and rational have equal Mathematics 
achievement whose artisan and students whose idealist has equal Mathematics 
achievement whose rational. (3) in each category of personality type, students who 
taught using TTW and NHT have better Mathematics achievement than Direct 
learning but students who taught using TTW have equal Mathematics achievement 
with NHT. (4) in each category of learning model, the students whose idealist and 
rational have better Mathematics achievement than guardian. the students whose 
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guardian, idealist, and rational have equal Mathematics achievement with artisan. 
The students whose idealist has equal Mathematics achievement whose rational.  
 
Keywords :TTW, NHT, Personality Type. 
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